

























































































patógenos del material  vegetal es bastante  laborioso y costoso; por  lo  tanto,  la  conservación  in vitro
permite  que  el  banco  de  germoplasma  garantice  que  una  vez  que  el  material  esté  limpio  de 
enfermedades, se mantenga en ese estado a largo plazo. Debido a que distribuimos germoplasma a nivel 
mundial,  es  fundamental  que  el  banco  de  germoplasma  solo  distribuya  material  vegetal  libre  de 
enfermedades. El cultivo de tejidos ofrece la única alternativa segura para la conservación del material 
clonal.  Usando  técnicas  de  cultivo  de  tejidos,  las  plantas  se  cultivan  en  condiciones  estériles  y
controladas.  El  siguiente  protocolo  explica  la  técnica  de  propagación  de  plantas  in  vitro,  también 
conocida  como  micropropagación,  que  se  basa  en  el  principio  de  que  las  condiciones  de  cultivo 
apropiadas inducen el crecimiento de yemas terminales o axilares preexistentes, lo que resulta en una 
nueva plántula. Las condiciones nutricionales y hormonales del medio de cultivo rompen la latencia de 
la  yema  y  promueven  su  rápido  crecimiento.  Se  debe  evitar  la  formación  de  callos,  seguida  de  la 
regeneración de brotes,  ya que puede afectar  la  integridad genética del  clon al  producir mutaciones 
somaclonales. Siguiendo el protocolo operativo estándar (SOP056) descrito a continuación, las plántulas 
en crecimiento activo se multiplican aproximadamente cada 3‐6 semanas. Este protocolo se aplica en 
diferentes  áreas  del  banco  de  germoplasma  del  CIP,  como  la  distribución  de  material  in  vitro,  la 
conservación in vitro, la crioconservación y las actividades fitosanitarias. 
Alcance 




























































que  el  esterilizador  haya  alcanzado  su  temperatura  de  funcionamiento  correcta  de  250  °C.  Con  una 









el  cuarto  de  crecimiento  activo  al  cuarto  de  transferencia.  Usando  una  computadora  de  escritorio, 
obtenga la lista de accesiones a procesar de la base de datos de cultivo de tejidos e imprima el número 
























internacional),  dos  explantes  por  tubo de 18x150 mm  (para  subcultivo para  conservación  in 
vitro), uno a dos explantes por tubo de 25x150 mm y cinco a seis explantes por magenta GA7

















(***)  Para etiquetar  los  tubos de ensayo, primero pegue  la  etiqueta  en  la  envoltura plástica y  luego 













(****)  La  temperatura  de  los  cuartos  de  crecimiento  se  monitorea  utilizando  tres  métodos 
independientes:  (a)  Sistema  de  monitoreo  ambiental  (SITRAD®)  (registrado  automáticamente),  (b) 






























MSA,  camote:  MPB  (para  distribución)  o  medio  MRB  (para  conservación  in  vitro)];  para  distribución 
coloque  dos  (camote)  o  cuatro  a  seis  (papa)  segmentos  por  tubo  de  ensayo  de  25x150  mm;  para 








































































Sales MS (1)  CAISSON  MSP01  4.33 g/l Almacenar en una refrigeradora a 5±3 °C. 
Higroscópico. 
Ácido giberélico  SIGMA  G7645  0.1 mg/l Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado.   
Glicina‐HCl  SIGMA  G2879  2 mg/l  Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado.   
Mio‐inositol  SIGMA  I5125  100 mg/l Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado.   
Ácido nicotínico  SIGMA  N0765  0.5 mg/l Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado.  Sensible a la luz. 
Piridoxina‐HCl  SIGMA  P8666  0.5 mg/l Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado.   




Sacarosa  SIGMA  S8501  25 g/l  Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado.   
Agar  SIGMA  A7002  6.5 g/l  Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado.  Sensible a la humedad. 



















Sales MS (4)  CAISSON  MSP01  4.33 g/l 4.33 g/l  Almacenar en una refrigeradora a 5±3 °C. Higroscópico. 
Ácido giberélico  SIGMA  G7645  10 mg/l ‐  Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar seco y 
bien ventilado.   











SIGMA  P5155  2 mg/l  2 mg/l  Almacenar en una refrigeradora a 5±3 °C. Conservar 
contenedor bien cerrado. Sensible al calor. 
L‐Arginina  SIGMA  A8094  100 mg/l 100 mg/l  Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar seco y 
bien ventilado.   
Putrescina‐HCl  SIGMA  P5780  20 mg/l 20 mg/l  Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar seco y 
bien ventilado.  Almacenar bajo gas inerte. 
Sacarosa  SIGMA  S8501  30 g/l  30 g/l  Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar seco y 
bien ventilado.   
Agar   SIGMA  A7002  6.0 g/l  3.5 g/l  Almacenar a temperatura ambiental (22±3 °C). 
Conservar contenedor bien cerrado en un lugar seco y 
bien ventilado.  Sensible a la humedad. 















































Fecha  Versión #  Descripción  Editor 
2008  V1 para papa y 
camote 
 Primera  versión,  dos  SOPs  separados 




2015  V2  Segunda  versión,  SOP056  y  SOP059  se 
juntaron  en  un  solo  procedimiento 
(SOP056). El documento nuevo ha sido 




ha  sido  enriquecida  sustancialmente 
con información adicional y fotos.  
 
Este documento se revisa y actualiza anualmente. 
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